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3. 同族会社を規制する法人税法第 132 条の
意義
 3.1 判例から見る規制の理由








































































金 5 億円以上または負債 200 億円以上」を
「大会社」とだけ定義している（会社法第 2
条 6 号）。この定義から推論すれば、大会社









































































































資本金 同族会社 割合 非同族会社 割合 計 割合
1 億円未満 2,467,231 95.5％ 95,674 3.7％ 2,562,905 99.2％
1 億円超〜
5 億円未満 11,570 0.4％ 2,984 0.1％ 14,554 0.6％
5 億円超 4,470 9.2％ 573 0.0％ 5,043 0.2％

















①東京地裁 昭 26.4.24 判決、行政事件裁判例集














































































⑥東京地裁 昭 46.2.15 判決（行集 22 巻 1、20
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